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公表学術論文等リスト　2017
The List of Published by Members of the Faculty 
From January to December 2017.
農芸化学コース （Course of Agrochemical Bioscience）
著　　書
有機化学 1， 2テキストノート．清田洋正，和光出版，岡山．
Alteration of Perforin Status Caused by Asbestos Exposure in CTL and NK Cells. Kumagai-Takei, N., Nishimura, Y., 
Matsuzaki, H., Lee, S., Yoshitome, K., Yamamoto, S., Ikeda, M., Hatayama, T., Maeda, M., and Otsuki, T., 
in Advances in Medicine and Biology. Volume 123 （Leon, V. Berhardt ed.）, pp107-121, NOVA Publisher, 
New York．
Cytotoxicity Caused by Asbestos Fibers and Acquisition of Resistance by Continuous Exposure in Human T Cells. 
Matsuzaki, H., Lee, S., Kumagai-Takei, N., Min, Y., Sada, N., Yoshitome, K., Nishimura, Y., Maeda, M., and 
Otsuki, T., in CYTOTOXICITY （Tülay Askin Celik ed.）, InTech, Rijeka, Croatia．
原著論文
Xylomexicanins I and J : Limonoids with Unusual B/C Rings from Xylocarpus granatum. Wu, Y.-B., Wang, Y.-Z.,  
Ni, Z.-Y., Qing, X., Shi, Q.-W., Sauriol, F., Vavricka, C. J., Gu, Y.-C., and Kiyota, H., J. Nat. Prod., 80, 
2547-2550．
Synthesis of Sulfo-Sialic Acid Analogues : Potent Neuraminidase Inhibitors in Regards to Anomeric Functionality. 
Vavricka, C. J., Muto, C., Hasunuma, T., Kimura, Y., Araki, M., Wu, Y., Gao, G. F., Ohrui, H., Izumi, M., 
and Kiyota, H., Sci. Rep., 7, 8239．
Study on the Metabolites of Isoalantolactone in vivo and in vitro by Ultra Performance Liquid Chromatography 
Combined with Triple TOF Mass Spectrometry. Yao, D.-G., Wang, Y.-F., Huo, C.-H., Wu, Y.-B., Zhang, 
M.-L., Li, L.-G., Shi, Q.-W., Kiyota, H., and Shi, X.-W., Food Chem., 214, 328-338．
GfsA is a β1,5 -galactofuranosyltransferase Involved in the Biosynthesis of the Galactofuran Side Chain of Fungal-
Type Galactomannan in Aspergillus Fumigatus. Katafuchi, Y., Li, Q., Tanaka, Y., Shinozuka, S., Kawamitsu, Y., 
Izumi, M., Ekino, K., Mizuki, K., Takegawa, K., Shibata, N., Goto, M., Nomura, Y., Ohta, K., Oka, T., 
Glycobiology, 27, 568-581．
Product Selectivity of Esterification of l-Aspartic Acid and l-Glutamic Acid Using Chlorotrimethylsilane. Takaishi, T.,  
Izumi, M., Ota, R., Inoue, C., Kiyota, H., and Fukase, K., Nat. Prod. Commun., 12, 247-249．
半強制的な反復学習による基礎科目の徹底教育，泉　　実，村田芳行，岡山大学農学部学術報告，106，1-3．
In vitro and in vivo Selection of Probiotic Purple Nonsulphur Bacteria with an Ability to Inhibit Shrimp Pathogens : 
Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease-Causing Vibrio parahaemolyticus and other Vibrios. Chumpol, S., 
Kantachote, D., Rattanachuay, P., Vuddhakul, V., Nitoda, T., and Kanzaki, H., Aquac. Res. 48, 3182-3197．
The Roles of Probiotic Purple Nonsulfur Bacteria to Control Water Quality and Prevent Acute Hepatopancreatic 
Necrosis Disease （AHPND） for Enhancement Growth with Higher Survival in White Shrimp （Litopenaeus 
vannamei） During Cultivation. Chumpol, S., Kantachote, D., Nitoda, T., and Kanzaki, H., Aquaculture, 473, 
327-336．
Glycoform of a Newly Identified Pollen Allergen, Cha o 3, from Chamaecyparis obtusa （Japanese cypress, Hinoki）. 
Osada, T., Maeda, M., Tanabe, C., Furuta., Vavricka, J. C., Sasaki, E., Okano, M., and Kimura, Y., 
Carbohydr. Res., 448, 18-23．
Occurrence of Pant Complex Type Free N-Glycans Carrying a Single GlcNAc Residue at the Reducing End in a Fresh- 
Water Plant, Egeria densa : A Possible Mechanism for Biosynthesis of Free N-Glycans in Plants. Maeda, M., 
Ebara, N., Tani, M., Vavricka, J. C., and Kimura, Y., Glycoconj. J., 34, 229-240．
Structural Feature of N-Glycans of Bamboo Shoot Glycoproteins : Useful Source of Plant Antigenic N-Glycans. 
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Tanabe, C., Furuta, K., Maeda, M., and Kimura, Y., Biosci. Biotechnol. Biochem., 81, 1405-1408．
Ginkgo biloba α-fucosidase with Activity Towards Plant Complex Type N-Glycans Containing the Lewis a Epitope : 
Purification and Characterization. Itano, S., Rahman, Md. Z., Maeda, M., and Kimura, Y., Sci. Fac. Agr. 
Okayama Univ., 106, 5-12．
Accelerated Cell Cycle Progression of Human Regulatory T Cell-Like Cell Line Caused by Continuous Exposure to 
Asbestos Fibers. Lee, S., Matsuzaki, H., Maeda, M., Yamamoto, S., Kumagai-Takei, N., Hatayama, T., Ikeda, M.,  
Yoshitome, K., Nishimura, Y., Otsuki, T., Int. J. Oncol., 50, 66-74．
Induction of IL-17 Production from Human Peripheral Blood CD4+ Cells by Asbestos Exposure. Maeda, M.,  
Chen, Y., Lee, S., Kumagai-Takei, N., Yoshitome, K., Matsuzaki, H., Yamamoto, S., Hatayama, T., Ikeda, M., 
Nishimura, Y., and Otsuki, T., Int. J. Oncol., 50, 2024-2032．
The Hyperthermophilic Cystathionine γ-Synthase from the Aerobic Crenarchaeon Sulfolobus tokodaii : Expression, 
Purification, Crystallization and Structural Insights. Sato, D., Shiba, T., Mizuno, S., Kawamura, A., Hanada, S.,  
Yamada, T., Shinozuki, M., Yanagitani, M., Tamura, T., Inagaki, K., and Harada, S., Acta Cryst., F73, 152-158．
Structural and Mechanistic Insights into Homocysteine Degradation by a Mutant of Methionine γ-Lyase Based 
on Substrate-Assisted Catalysis. Sato, D., Shiba, T., Yunoto, S., Furutani, K., Fukumoto, M., Kudou, D., 
Tamura, T., Inagaki, K., and Harada, S., Protein Sci., 26, 1224-1230．
Assessing Phagotrophy in the Mixotrophic Ciliate Paramecium bursaria Using GFP-Expressing Yeast Cells. Miura, T., 
Moriya, H., and Iwai, S., FEMS Microbiol. Lett., 12, 364．
Blue Light and CO2 Signals Converge to Regulate Light-Induced Stomatal Opening. Hiyama, A., Takemiya, A., 
Munemasa, S., Okuma, E., Sugiyama, N., Tada, Y., Murata, Y., and Shimazaki, K. I., Nat. Commun., 8, 1284．
Evaluation of the Human Relevance of the Constitutive Androstane Receptor-Mediated Mode of Action for Rat 
Hepatocellular Tumor Formation by the Synthetic Pyrethroid Momfluorothrin. Okuda, Y., Kushida, M., 
Kikumoto, H., Nakamura, Y., Higuchi, H., Kawamura, S., Cohen, S. M., Lake, B. G., and Yamada, T., J. 
Toxicol. Sci., 42, 773-788．
Inhibition of Phosphatidylinositide 3 -Kinase Impairs the Benzyl Isothiocyanate-Induced Accumulation of 
Autophagic Molecules and Nrf2 in Human Colon Cancer Cells. Liu, X., Abe-Kanoh, N., Liu, Y., Zhu, B., 
Munemasa, S., Nakamura, T., Murata, Y., and Nakamura, Y., Biosci. Biotechnol. Biochem., 81, 2212-2215．
3,4 -Dihydroxyphenylacetic Acid is a Potential Aldehyde Dehydrogenase Inducer in Murine Hepatoma Hepa1c1c7 
Cells. Liu, Y., Kurita, A., Nakashima, S., Zhu, B., Munemasa, S., Nakamura, T., Murata, Y., and Nakamura, Y.,  
Biosci. Biotechnol. Biochem., 81, 1978-1983．
Benzyl Isothiocyanate Ameliorates Acetaldehyde-Induced Cytotoxicity by Enhancing Aldehyde Dehydrogenase 
Activity in Murine Hepatoma Hepa1c1c7 Cells. Liu, Y., Yamanaka, M., Abe-Kanoh, N., Liu, X., Zhu, B., 
Munemasa, S., Nakamura, T., Murata, Y., and Nakamura, Y., Food Chem. Toxicol., 108, 305-313．
Inhibition of Phosphatidylinositide 3 -Kinase Ameliorates Antiproliferation by Benzyl Isothiocyanate in Human 
Colon Cancer Cells. Liu, X., Takano, C., Shimizu, T., Yokobe, S., Abe-Kanoh, N., Zhu, B., Nakamura, T., 
Munemasa, S., Murata, Y., and Nakamura, Y., Biochem. Biophys. Res. Commun., 491, 209-216．
Exogenous Proline Enhances the Sensitivity of Tobacco BY- 2 Cells to Arsenate. Nahar, M. N., Islam, M. M., 
Hoque, M. A., Yonezawa, A., Prodhan, M. Y., Nakamura, T., Nakamura, Y., Munemasa, S., and Murata, Y., 
Biosci. Biotechnol. Biochem., 81, 1726-1731．
Chitosan Signaling in Guard Cells Requires Endogenous Salicylic Acid. Prodhan, M. Y., Issak, M., Nakamura, T., 
Munemasa, S., Nakamura, Y., and Murata, Y., Biosci. Biotechnol. Biochem., 81, 1536-1541．
（-）-Epigallocatechin- 3 -Gallate Inhibits Human Angiotensin-Converting Enzyme Activity Through an 
Autoxidation-Dependent Mechanism. Liu, Z., Nakashima, S., Nakamura, T., Munemasa, S., Murata, Y., and 
Nakamura, Y., J. Biochem. Mol. Toxicol., 31, e21932．
Mode of Action Analysis for Rat Hepatocellular Tumors Produced by the Synthetic Pyrethroid Momfluorothrin : 
Evidence for Activation of the Constitutive Androstane Receptor and Mitogenicity in Rat Hepatocytes. Okuda, Y., 
Kushida, M., Sumida, K., Nagahori, H., Nakamura, Y., Higuchi, H., Kawamura, S., Lake, B. G., Cohen, S. M.,  
and Yamada, T., Toxicol. Sci., 158, 412-430．
Cytotoxic and Cytoprotective Effects of Tryptamine-4, 5 -Dione on Neuronal Cells : a Double-Edged Sword. Suga, N.,  
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Murakami, A., Nakamura, Y., Ishisaka, A., Kitamoto, N., Ito, M., and Kato, Y., Free Radic. Res., 51, 545-553．
Brassinosteroid Involvement in Arabidopsis Thaliana Stomatal Opening. Inoue, S. I., Iwashita, N., Takahashi, Y., 
Gotoh, E., Okuma, E., Hayashi, M., Tabata, R., Takemiya, A., Murata, Y., Doi, M., Kinoshita, T., and 
Shimazaki, K. I., Plant Cell Physiol., 58, 1048-1058．
MPK9 and MPK12 Function in SA-Induced Stomatal Closure in Arabidopsis Thaliana. Khokon, M. A. R.,  
Salam, M. A., Jammes, F., Ye, W., Hossain, M. A., Okuma, E., Nakamura, Y., Mori, I. C., Kwak, J. M., 
and Murata, Y., Biosci. Biotechnol. Biochem., 81, 1394-1400．
Antioxidant Defense Mechanisms of Salinity Tolerance in Rice Genotypes. Kibria M. G., Hossain, M., Murata, Y., 
and Hoque, M. A., Rice Sci., 24, 155-162．
Methylglyoxal Induces Inhibition of Growth, Accumulation of Anthocyanin, and Activation of Glyoxalase Ⅰ and Ⅱ 
in Arabidopsis Thaliana. Hoque, T. S., Uraji, M., Hoque, M. A., Nakamura, Y., and Murata, Y., J. Biochem. 
Mol. Toxicol., 31, e21901．
総　　説
Chemical Constituents and Their Activities from Saussurea Genus, Zhao, T., Li, S.-J., Zhang, Z.-X., Zhang, M.-L.,  
Shi, Q.-W., Gu, Y.-C., Dong, M., and Kiyota, H. Heterocycl. Commun., 23, 331-358.
Chemical and Pharmacological Research of the Plants from Genus Ajuga, Qing, X., Yan, H.-M., Ni, Z.-Y., 





Search for Biomarkers of Asbestos Exposure and Asbestos-Induced Cancers in Investigations of the Immunological 
Effects of Asbestos. Matsuzaki, H., Kumagai-Takei, N., Lee, S., Maeda, M., Sada, N., Hatayama, T., 
Yamamoto, S., Ikeda, M., Yoshitome, K., Min, Y., Nishimura, Y., and Otsuki, T., Environ. Health Prev. 
Med., DOI : 10.1186/s12199-017-0661-4.











Salicylic Acid Signaling and Chitosan Signaling in Arabidopsis Guard Cells. Md. Yeasin Prodhan，岡山大学．
Role of Exogenous Proline in Tobacco Bright Yellow-2 Cells Cultured Under Arsenate Stress. Mst. Nur-E-Nazmun 
Nahar，岡山大学．
Involvement of the Phosphatidylinositide 3 -Kinase Pathway in the Resistant Mechanisms Against Benzyl 
Isothiocyanate in Human Colorectal Cancer Cells. Liu Xiaoyang，岡山大学．



































白石幸音，Student Travel Award of “International Conference on Molecular Life of Diatoms”, Development of 
Genetic Transformation Systems for the Diatoms Nitzschia sp. and Achnanthes sp., 2017年 7 月 9 日．
松尾慎作，2017年度日本生物工学会西日本支部学生賞，2017年12月11日．
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登熟期のバーナリゼーション効果．後藤丹十郎（分担），農業技術体系花卉編．第 2 巻　土・施肥・水管理，194の 8 - 
194の12，農文協，東京．
原著論文
Pseudomonas Syringae Flood-Inoculation Method in Arabidopsis. Ishiga, Y., Ishiga, T., Ichinose, Y., and Mysore, K. S.,  
Bioprotocol, 7, 02, DOI：10.21769/BioProtoc. 2106．
The GYF Domain Protein PSIG1 Dampens the Induction of Cell Death During Plant-Pathogen Interactions. Matsui, H., 
Nomura, Y., Hamada, T., Hyon, G-S., Kaminaka, H., Watanabe, Y., Ueda, T., Trujillo, M., Shirasu, K., and 
Nakagami, H., PLoS Genet, 13（19）, e1007037, DOI：10.1371/journal.pgen.1007037．
Ultrastructural and Cytological Studies on Mycosphaerella pinodes Infection of the Model Legume Medicago 
truncatula. Suzuki, T., Maeda, A., Hirose, M., Ichinose, Y., Shiraishi, T., and Toyoda, K., Frontiers in Plant 
Science 8, 1132, DOI : 10.3389/fpls.2017.01132．
Salicylic Acid-Dependent Immunity Contributes to Resistance Against Rhizoctonia solani, a Necrotrophic Fungal 
Agent of Sheath Blight, in Rice and Brachypodium distachyon. Kouzai, Y., Kimura, M., Watanabe, M., 
Kusunoki, K., Osaka, D., Suzuki T., Matsui, H., Yamamoto, M., Ichinose, Y., Toyoda, K., Matsuura, T., 
Mori, IC., Hirayama, T., Minami, E., Nishizawa, Y., Inoue, K., Onda, Y., Mochida, K., and Noutoshi, Y., New 
Phytologist, DOI : 10.1111/nph.14849．






Evolution of the Wheat Blast Fungus Through Functional Losses in a Host Specificity Determinant. Inoue, Y., 
Vy, T. T. P., Yoshida, K., Asano, H., Mitsuoka, C., Asuke, S., Anh, V. L., Cumagun, C. J. R., Chuma, I., 
Terauchi, R., Kato, K., Mitchell, T., Valent, B., Farman, M., and Tosa, Y., Science, 357, Issue 6346，80-83．
春播性遺伝子 Vrn-D1 の準同質遺伝子系統を用いた春播型コムギと秋播型コムギの発育特性の比較．松山宏美・ 
関　昌子・島崎由美・小島久代・乙部千雅子・高山敏之・大下泰生・藤田雅也・渡邊好昭・小田俊介・ 
加藤鎌司，日本作物学会紀事，86（4），311-318．
Effect of Storage Temperature on Fruit Ripening in Three Kiwifruit Cultivars （2017）. Asiche, WO., Mitalo, OW., 
Kasahara, Y., Tosa, Y., Mworia, EG., Ushijima, K., Nakano, R., and Kubo, Y., Hort. J. 86，403-410．
TOMATOMICS：A Web Database for Integrated Omics Information in Tomato. Kudo, T., Kobayashi, M., 
Terashima, S., Katayama, M., Ozaki, S., Kanno, M., Saito, M., Yokoyama, K., Ohyanagi, H., Aoki, K., 
Kubo, Y., and Yano, K., Plant Cell Physiol, 58, e8, DOI：10.1093/pcp/pcw207．
Responses of Fourteen Vietnamese Rice （Oryza sativa L.） Cultivars to High Temperatures During Grain 
Filling Period Under Field Conditions, Thuy, T. C., and Saitoh, K., Agronomy, 7（3）, 57 ; DOI : 10.3390/
agronomy7030057．
Effect of Shading on Dry-Matter Production, Yield and Grain Appearance Quality of Vietnamese Rice Cultivars 
（Oryza sativa L.） in the Paddy Field, Thuy, T. R., and Saitoh, K., Sci. Rep. Fac. Agr. Okayama Univ., 
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105，13-20．
Effect of Flowering Time on Occurrence of Reddish Pulp in the Peach. Fukuda, F., Tomita, Y., Aishima, Y.,  
Koumoto, K., Fujii, Y., Hirano, K., Morinaga, K., and Kubota, N., Hort. J., 86，145-150．
夜間の施設内 CO2濃度変化を利用した隙間換気回数自動計算ソフトウェアの開発．安場健一郎・藤尾拓也・ 
渡邊勝吉・多根知周・山田竜也・内村優希・吉田裕一・後藤丹十郎・田中義行，農業情報研究，26，155-163．
Non-Pungency in a Japanese Chili Pepper Landrace （Capsicum annuum） is Caused by a Novel Loss-of-Function 
Pun1 allele. Kirii, E., Goto, T., Yoshida, Y., Yasuba, K., and Tanaka, Y., Hort. J., 86，61-69．
Difference in Capsaicinoid Biosynthesis Gene Expression in the Pericarp Reveals Elevation of Capsaicinoid Contents 
in Chili Peppers （Capsicum chinense）. Tanaka, Y., Nakashima, F., Kirii, E., Goto, T., Yoshida, Y., and 
Yasuba, K., Plant Cell Rep. 36，267-279．
Variations in Capsaicinoid Contents in the Chili Pepper （Capsicum baccatum） and its Non-Pungent Accessions. 
Tanaka, Y., Hara, M., Goto, T., Yoshida, Y., and Yasuba, K., Sci. Fac. Agr. Okayama Univ. 106，27-32．
Collaborative Survey of Solanaceous Genetic Resources in Eastern Cambodia, 2015. Tanaka, Y., Matsunaga, H., 
Theavy, S., Lay Heng, S., and Sophany, S., APEIPGR （Annual Report on Exploration and Introduction of 









“Intrahyphal Hyphae and Dead Hyphae”, Aberrant Hyphae Triggered by Host Immune Responses to Plant 





The Incidence of Blossom-End Rot in Relation to Water-Soluble Ca Concentration and Ca Partitioning within 
Tomato Fruit as Affected by Ca Nutrition and Environmental Conditions. Tran Duy Vinh, Okayama 
University．
報告書その他
Aberrant Hyphae Triggered by Host Immune Responses to Plant Pathogenic Fungus. Toyoda, K., Phy.org., 



























UECS でもっと気軽に ICT農業　UECS の展望．安場健一郎，農耕と園芸，10月号，62-65.







Tumewu, Stephany Angelia, Africa Day 2017, 最優秀ポスター賞，Study on the Chemotaxis System and its Role 
in Virulence of Pseudomonas syringae pv. tabaci 6605，2017年12月14日．
Le Thi Phuong, Africa Day 2017，優秀ポスター賞（第 3位），Saccharin Induces Resistance in Arabidopsis thaliana 
Against Pseudomonas syringae DC3000 Through the Activation of Defense-Related Genes，2017年12月14日．
三木紅葉，平成28年度岡山大学大学院環境生命科学研究科長賞，2017年 3 月24日．
笹井瑠美・田淵宏朗・岸本和樹・白澤健太・岡田吉弘・藏本晃栄・小林　晃・磯部祥子・田原　誠・門田有希．優秀






田中義行，公益財団法人山陽放送学術文化財団　学術特別奨励賞，トウガラシにおける putative aminotransferase 遺
伝子の構造変異とそれによる辛味調節法の開発．2017年 5 月30日．
田中義行，園芸学会中四国支部会　優秀発表賞，トウガラシ（Capsicum chinense）におけるカプシノイド合成に関
わる新規 putative aminotransferase（pAMT）変異アレルの同定．2017年 9 月21日．
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Correction of a Disease Mutation using CRISPR/Cas9-assisted Genome Editing in Japanese Black Cattle. 
Ikeda, M., Matsuyama, S., Akagi, S., Ohkoshi, K., Nakamura, S., Minabe, S., Kimura, K., and Hosoe, M.,  
Sci. Rep, 7, 17827．
Acute Stimulation of a Smooth Muscle Constrictor by Oestradiol-17β via GPER1 in Bovine Oviducts. Nishie, T., 
Kobayashi, Y., Kimura, K., and Okuda, K., Reprod. Domest. Anim., in Press．
Hypoxia Increases Glucose Transporter 1  Expression in Bovine Corpus Luteum at the Early Luteal Stage. 
Nishimura, R., Hasegawa, H., Yamashita, M., Ito, N., Okamoto, Y., Takeuchi, T., Kubo, T., Iga, K., Kimura, K.,  
Hishinuma, M., and Okuda, K., J. Vet. Med. Sci., 79, 1878-1883．
Interferon Tau Regulates Cytokine Production and Cellular Function in Human Trophoblast Cell Line. Tanikawa, N.,  
Seno, K., Kawahara－Miki, R., Kimura, K., Matsuyama, S., Iwata, H., Kuwayama, T., and Shirasuna, K.,  
J. Interferone Cytokine Res., 37，456-466．
Age-Associated mRNA Expression Changes in Bovine Endometrial Cells in vitro. Tanikawa, N., Ohtsu, A., 
Kawahara－Miki, R., Kimura, K., Matsuyama, S., Iwata, H., Kuwayama, T., and Shirasuna, K., Reprod. Biol. 
Endocrinol., 15，63．
Production of Calves by the Transfer of Cryopreserved Bovine Elongating Conceptuses and Possible Application for 
Preimplantation Genomic Selection. Fujii, T., Hirayama, H., Naito, A., Kashima, M., Sakai, H., Fukuda, S., 
Yoshino, H., Moriyasu, S., Kageyama, S., Sugimoto, Y., Matsuyama, S., Hayakawa, H., and Kimura, K., J. 
Reprod. Dev., 63，497-504．
Estrous Cycle Stage-Dependent Manner of Type I Interferon-Stimulated Genes Induction in the Bovine 
Endometrium. Shirozu, T., Iwano, H., Ogiso, T., Suzuki, T., Balboula, A. Z., Bai, H., Kawahara, M., Kimura, K.,  
Takahashi, H., Rulan, B., Kim, S., Yanagawa, Y., Nagano, M., Imakawa, K., and Takahashi, M., J. Reprod. 
Dev., 63，211-220．
Different Origins of Two Corpora Lutea Recovered from a Pregnant African Elephant （Loxodonta Africana）. 
Yamamoto, Y., Nagaoka, K., Kamite, Y., Watanabe, G., Allen, T., Stansfield, F., and Taya, K., Reprod. 
Domest. Anim., 52，1138-1141．
Adrenomedullin Regulates the Speed of Oviductal Fluid Flow in Cattle. Yoshimoto, Y., Nishie, T., Ito, S., 
Kobayashi, Y., Yamamoto, Y., Okuda, K., and Kimura, K., Mol. Reprod. Dev., 84，712-718．
Hypoxia Inducible Factor-1 Plays a Role in Hypoxia-Increased Progesterone Synthesis During Luteinization of 
Granulosa Cells. Fadhillah, Yoshioka, S., Nishimura, R., Yamamoto, Y., Kimura, K., and Okuda, K., J. 
Reprod. Dev., 63，75-85．
Presence of Vascular Endothelial Growth Factor During the First Half of IVM Improves the Meiotic and 
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Developmental Competences of Porcine Oocytes from Small Follicles. Tra,  M. T. B., Khánh, X. N., Karata, A., 
Pilar F., Minh, T. T., Wakai, T., and Funahashi, H., Reproduction, Fertility and Development 29，1902-1909．
Supplementation with Cumulus Cell Masses Improves the in vitro Meiotic Competence of Porcine Cumulus-
Oocytes Complexes Derived from Small Follicles. Matsunaga, R., and Funahashi, H., Reproduction in Domestic 
Animals 52，672-679．
Levels of Cyclic-AMP and Cyclic-GMP in Porcine Oocyte-Cumulus Complexes and Cumulus-Free Oocytes Derived 
from Small and Middle Follicles During the First 24-h Period of in vitro Maturation. Okudaira, Y., Wakai, T., 
and Funahashi, H., Journal of Reproduction and Development 63，191-197．
Expression of Aquaporin 4  in the Chicken Ovary in Relation to Follicle Development. Nowak, M., Grzesiak, M., 
Saito, N., Kwaśniewska, M., Sechman, A., and Hrabia, A., Reproductive Domestic Animal 52，857-864．
The Muscular Dystrophic Chicken is Hypernatremic. Saito, N., Hirayama, H., Yoshimura, K., Atsumi, Y., 
Mizutani, M., Kinoshita, K., Fujiwara, A., and Namikawa, T., British Poultry Science, 58，506-511．
Low Mitochondrial DNA Diversity of Japanese Polled and Kuchinoshima Feral Cattle. Mannen, H., Yonesaka, R., 
Noda, A., Shimogiri, T., Oshima, I., Katahira, K., Kanemaki, M., Kunieda, T., Inayoshi, Y., Mukai, F., and 
Sasazaki, S., Anim. Sci. J., 88，739-744．
Genotype Distribution and Allele Frequencies of the Genes Associated with Body Composition and Locomotion 
Traits in Myanmar Native Horse. Okuda, Y., Moe, H. H., Moe, K. K., Shimizu, Y., Nishioka, K., Shimogiri, T., 
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